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Sanat eserlerimizi tanıyalım:
Edirne gezisi
Sanat «eerterlne dair yapılan «tüd- 
larin en kıymetlisi ve verimlisi — şüp. 
hesiz gerebil bilgiler edinildikten son­
ra — onlarla kare» karsıya gelmektir. 
En ufağından bağlıyarak, en yücesine 
kadar her sanat eserinin tetkiki bir 
zevk ve hattâ heyecan kaynağı oldu­
ğunda şüphe yoktur. Zaten ihtisas yap­
mak iğin mümkün olduğu kadar fazla 
e§ya ve eser görmek ve hazan bunla, 
rrn tekniğine kadar nüfuz etmek bir za_ 
rurettir. Bu sebepten sanat tarihi ve 
eserleri üzerinde çalışanlar, konıüarl. 
le ilgili eserler peşinden koşmaktadır­
lar. Nitekim dünya durumunda, ufak 
bir salâh hasıl olur olmaz, birçok ilim 
adamları memleketimize gelmeğe baş­
ladılar. Bu meyanda Kopenhağdan ge­
len bir genç de, çinilerimiz üzerinde e. 
tüdler yaptı. Bu yıl tekrar gelecek.
ludaki pencere kemerlerindeki çiniler 
de bir hususiyet taşımaktadır. Bu ma. 
bed de, Türk mimarlığı bir adım dana 
atmıj ve 24,10 kutrunda merkezi bir 
kubbe yapılarak altı fil ayağına otur, 
tulmuştur. Bu tedrici yürüyüş o kadar 
açık görülüyor kı bunların değişik §e. 
kil ve tekâmülleri olan Bt yazıt, Silley- 
maniye ve Selimiyeler İçin — hem de 
görmediğini itiraf etmesine rağmen — 
Ayasofyamn plân seması diyen bazı 
yabancı bilginlerin karakuşi hükümleri, 
ne esef etmemek kabil değildir.
Filhakika daha ziyade bir doğu sa. 
natı olan çinicilikte, TUrkler bilhassa 
15-16 ncı yüz yıkarda öyle harikulâde 
eserler vermişlerdir ki bu raddeye hiç 
bir millet erişememiştir. Mimari eser, 
terimizi bir kat daha yükselten, hay­
ranlığı arttıran âmillerin en önemlisi 
çinilerimiz değil midir?
İşte bu yıl, İstanbul üniversitesi 
edebiyat fakültesinde, Türk çinileri ü. 
»erine dersler yapmış ve resimlerini 
projeksiyonla göstermiştik. Fakat bu. 
nun, Türk çinilerinin güzel renklerini, 
çeşitli süsleme ve kompozisyonlarını 
belirtmeğe yetersizliği pek aşikâr. Bi­
naenaleyh bu sanat hazînesine doğru­
dan doğruya girmek amaciyle, bu sö­
mestri de Istanbuldaki çinili binaları 
kronolojiye göre inceliyoruz.
Gençlerimizin gösterdiği ilgi ve 
sevgi bu gezilerin Edinceye kadar uza. 
tılmasını bir zaruret haline getirdi. Ge. 
çen cumartesi akşamı, edebiyat fakül­
tesi, tarih, arkeoloji ve sanat tarihi öğ­
rencilerinden mürekkep altmış kişilik 
bir kafile ile yola çıktık. Devlet de­
miryolları, talebeye bir vagon tahsis 
ettiği gibi görevli memurlar da her tür. 
İÜ kolaylık ve nezaketi gösterdiler. Sa­
lı çşeıef elide izahat verirken dik­
kati çeken, bir nokta da gayet berrak 
bir aksi seda idi. Sözler o kadar net 
tekrarlanıyordu ki not tutmak istiyen- 
lere. pek sadık bir yardımcı oluyordu.
Elhasıl bu camiin kapılarını, min­
berini gördükten sonra, vaktiyle gerek 
bunnn ve gerek camiin önünde birer 
çiçek bahçesi bulunduğunu ve yetişti, 
rllen sünbUllerin ve diğer çiçeklerin ko­
kusunun mabetlerin içine yayıldığını 
ve hattâ şükûfedanlarla saflar araşma 
serpiştirildiğini düşününce, sanat, iba­
dette bile nasıl bir zevk ve ince vesile, 
oluyor, tam manasiyle aydınlanıyor.
Bundan sonra kronolojiye göre Mu 
radiye camiine gidilmesi gerekli ise de, 
yolun yakınlığına uyularak, gönülleri 
çeken Selimiyeye doğru yol aldık. Se­
limiydim yambaşındaki arasta, bir va. 
kıtler harabe halinde iken tamirine baş 
lanmış olduğunu sevinçte gördük. Aras­
ta Murat III. zamanında Selimiyeye bir 
iı-acî olmak üzere yaptırılmış ve o va­
kit bu işe memur edilen mimar kalfa­
sına, eski binalarla yeni yapılacaklar 
arasında bir ahenk temin edilmesi ve 
ona göre hazırlanacak resimlerinin gön. 
derilmesi eı.ıedildiği ve o suretle ya­
pıldığı arşivlerimizden anlaşılıyor. Bu­
nu hatırlatınca, üniversitelilerimiz, na­
sıl °lur da. SiP.eymaniyenin önüne bir 
tahta perde gibi, Nebatat Enstitüsünün 
dikildiğim sordular. Temenni edelim 
kİ, üniversite binasının arkasına yapıl 
ması tajavvur edilmekte olan Hukuk
bahleyin erkenden Uzunköprüde hudutta! Fakültesi de ikinci bir paravan olma-
Bol ad gibi nöbet bekliyen Mehmtciği ta 
lebe, alkış tufanı ile selâmladı. Bir müd. 
det sonra pencerelere yığılan gençleri­
miz Edimeyî araştırıyordu.
Nihayet yeşillikler arasından Scb- 
miyenln siilüeti, ince minareleri sema, 
ya ellerini kaldırmış lâhutl birer hey. 
kel gibi belirdi. Heyecan aitmiş, bu 
Türk vaılığma bir an evvel kavuşmak 
istiyorduk, çünkü arkadaşlar bu gü­
zel şehri İlk defa görecekler, dillere öes 
tan olan amdlan yeni tanıyacaklarda
Trenin homurdanarak koşmasına 
rağmen yol epey devam etti. Karaa­
ğaca vardığımızda, Edirne belediyesinin 
tahsis etmek nezaketinde bulu-ıüuğu 
otobüsler hazırdı. Bütün günü bize 
refakat eden, her yardımı gösteren E- 
dimenln değerli müze müdürü Nccmed. 
din Ege de bekliyordu.
Nihayet birinci Muradın, Türk mii_ 
teline batıda açtığı geniş ufkun mer­
kezi olan ve Nefinin: "Edirne şehri 
mi bu yâ gülşen mevamıdır” kasidesi 
ile övdüğü güzel Edimenin köprüsüne 
geldik. Fakat ikinci köprtl son seylâp­
tan yıkılmış olduğundan, muvakkat ku­
rulan tahta köprüden yavaş yavaş ve 
ihtiyatla geçildi(l). Eski camiin önün, 
de durduk.
Eski camiin temeli, Osmanoğulları 
arasında saltanat kavgalarının devam 
ettiği sırada 1403 yılında Emir Süley. 
man tarafından atılmış, Musa Çelebi 
duvarlarım yükselttirmiş, nihayet Meh­
met Çelebi devleti sarsıntıdan kurtar­
dıktan sonra 1414 yılında Cemal ettir­
miş ve bir kadirşinaslık göstererek Sü. 
leymaniye adım verdirmiştir. Fakat 
bir müddet sonra bu mabede Ulucanıi 
ve nihayet Eskicami denilmeğe haşlan, 
mistir. Binanın mimarimizde ehemmi­
yeti, olvakte kadar müteaddit kub. 
belerden mürekkep olan cami plânında 
yeni bir hareketle merkez kubbesinin a- 
yaklar üzerine alınmış olmasıdır ki ei. 
nanın mimarı Hacı Aıâeddıa bunu ba. 
şarmıgtır.
sın.
Arf'k Semniyenin dış avlusunda 
bulunuyoruz. Binanın harici güzelliğini 
ve nisbetlerini her adım attıkça yudum 
yudum tamahtayız. Nihayet içeri gi. 
rince; aitmiş kişi bir vücut, bir dimağ 
haline geldi, uzun bir hayranlık vakfe­
si geçirdi. B.r dan evvel kubbe inkılâbı: 
serbest ve nisbetleri uygun bir mekân 
haline gıt.rı.ınesi yolundaki akış bu­
rada ve Istanbuida görülmüştü. Selı- 
miyede Mm»*- Sinan, artık kemali.ıl 
göstermiş ve eşsiz eserini vermişti. Kn. 
ca Sinan 1569 yılında bu mabedin te. 
melint nt.ıgı sırada 84 yaşında idi. Bi 
tirdiği zam.o, da, yani 1575 de 90 ya­
şında olması lâzım geliyor. (2)
Göribü} cr ki Mimarbaşı «curüuğu 
yüzlerle bınalf.rda geçirdiği tecrübeler, 
le, istediği büyüklükteki kubbeyi, her­
hangi bir yere oturtabilecek kudret ve 
mam kazanmıştır. İşte Sinan bu kua- 
retiııe dayanmak, Ayasofyadan daha 
büyük üaha yüksek Selimiye Kubbesi, 
ni âdeta açıkta durdurmuştur. Bu, mil. 
letleraraaı bir sanat varlığı ve şah s e r ­
dir. Bunun ününse sanattan anlıyı ı her 
insan, ancak hürmetle eğilir. (Ayosof- 
yanln çocuklarıdır) diyenler hakikati 
gö.om:y n »robahtlardır.
Esas Kommıuz çiniler olduğundan, 
minberin sütelundan başlıyarak, mabe.
din her aygoı. kısmını süsiiyen çinileri;
Eski camiin minarelerinde, şereef. 
teıe, çıkmak üzere ayr. ikişer merdiven 
i«j Ilınmaktadır. Ccmiiı» yazılarını, ka­
lem işlerini, diğer hususiyeti, nni ince­
ledik, hattâ Cennetyotu’nu da gördük. 
Buradan biraz yürüyünce, Üçşerefeli. 
nin renkli taşlarla bezenmiş yüce cep. 
hesinde, minarelerinde büyük bir de­
ğişiklik göztere çarpıyordu. 1438 . 1448 
yıllarında yapılan bu mabette dört mi. 
nare ilk defa göndür. Üçşerefeli, Bur. 
malı, Çubuklu ve BakiamaJı İsimleri ve. 
rllen bu minarelerin şerefelerine üçer 
yoldan çıkılır. Minareleri 67,62 yüksek- 
liğiııdedir ki bu iı-tifâ ancak Selimiyede 
70,79 metreye yükselmiştir.
renkleri, motifleri, sırlan yönünden 
şimdiye kaıaı gördüğümüz benzerleri, 
le muKay.i rleı yaparak incetedU, iki 
aydaııberi c-v am eden gezilerimizde 
binlerle gördüğümüz çeşitli çiniler, bu­
rada da başar, bir variık ve olgunluk 
halinde, hele ■'ünkftr mahfili bir mü­
cevher kutu-,-.
Selimiyede mermer işçiliği ie bir 
varlık, müezzin mahfilinin altındaki 
fiskiyenin tatlı sesi, ters lâle, sanat 
kıymetini takdir edemiyen ellerin boya, 
dığı tavan, kalem işleri bitmez tüken, 
mez bir tetkik mevzuu. Şüphesiz bun­
lar böyle kısa sözlerle değil, kitap say- 
fahumda bile tam hakkiyle anlatila. 
maz, ancak görmek lâzımdır. Üniver­
sitelilerimiz, bu sanat varlığının ber 
köşesini gezdiler, nihayet minarelere ü- 
çer ayn yoldan yükselmeğe başladılar. 
Üçüncü şerefeyi bulmak için 252 basa­
mak çıkmışlardır.
Kısa bir istirahattan eoııra kur. 
şı tepeyi süsleyen ve 1436 da yapılan 
Muradiye camiine havanın sıcaklığı 
da inzimam ettiğiı.uen — âdeta cebri 
bir yürüyüşle vardık.
Bu mabet, plân itibariyle ortada 2 
büyük ve yanlarda 2 ufak kubbede ) 
mürekkep ve Bıiısa ekoluna mensuptur. 
Halbuki çinileri o zamanın esaslarından
çynlarak yen1 bir çığıra geçmek itiba. 
riyle çok önemlidir. Çini mihrabı, y v  
Yine Üçşerefelide, ilk defa, ortası ‘^ t l  türbe ayarında ve belki de üstün biv 
jjochrvenlı bir le avlu «ürUvomz. Bu avv. jjdıeaerdir. Bcnlan mümkün oldığu
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kadar gözden geçirdik, hatta eski ka­
lem işlerini bııe öğrendik.
Vakit hay1: ilerlemiş olduğundan 
bu doyulmaz sanat ziyafetini tamamla­
mak Üzere, teknik okul müdürü sayın 
Bay Haydarın hazırlattığı öğle yeme­
ğini yiyerek, öğrencilerin bağan ite 
meydana getirdikleri eserleri de gör. 
dük.
Programımızda Beyazıd IX. küîliyest 
kalmıştı. Sınat eserlerinin kıymetini 
bilir, Edirne milletvekili saym Mahmut 
Nedim Giindüzalp’m gayretiyle onarıl­
makta olan Alipaşa çarşısını görerek 
Mimar Hayreddir.ii. j.188 de kurduğu 
Beyazıd camiine geldik. Dört duvar 
üstüne fütursuzca oturtulan 22 metre 
knuamdckl muazzam kubbe cidden bit 
sanat ifadesi olmakla beraber Honstrük 
Siyerim da ne kadar ilerlediğim göste­
riyor. Camiin hünkâr mahteli. rmr.be- 
ri, ’aş işçiliği yönünden pek nefis. Ne 
çare İri cami ve müştemilâtı se.ıe erde» 
beri Tunca taştıkça bir insan boyun su 
çi'*.öp kaimftktad.r. Bu; suyun yata,
ğının zamanla dolmuş olmasından neşet 
ediyor. Ne elim bir tecelli, bu yüce â- 
bideleri yaratan neslin çocukları, yer 
yer görülen bu toprak birikintilerini te­
mizlemekten âciz. Hele misafirhanesi, 
imareti, darüşşifa ve medresesi o ka. 
dar harap ki azap duymamak ltabil de­
ğil.
Bilhassa 15 ine^ yüzyılda akıl has. 
talanca mahsus ijuruitin bu darüşşifa- 
da, musikide kııi’.nruijınş ve ona göre 
vakıflar tesis edilmiştir. Binanın plâ.
o kadar nefis v^oıtasındaki şai.r.nı
van o dereci yerimi er ki biç bir tedavi 
tatbik edilmemiş bile olsa buranın sü­
kûnu, kuruluşu âsabı teskinde tesir gös 
tereeeğinden şüphe bırakmıyor. Bu plâ. 
na benzer bir hastahanenin 1888 sene­
sinde Filadelfiyada yapılmış olduğunu 
doktor Rifat Osman Edime rehnömasın 
da yazîyor.
Maalesef binamn durumu yı­
kılmağa mahkûm olduğunu belirtiyor. 
Halbuki bu külliye yalnız mimar! bir e. 
ser değil, kültürel ve sosyal varlığı­
mızın büyük bir şahidi.
Geıı; aziMui&glarun, buradan b.'yüK 
bir üzüntü ite ayrıldılar, içten kopan 
temenni ıe  m aları, bu anıtın hayatının 
kurtanlmaaid'r. Pek samım! bu sedayı 
ilgili makamlara duyurabilirsem ııe mut 
lu bana.
Gez') genci nıttettiş sayın Asidin 
özmenin, lisede verdikleri bir çay ve 
onu takın eden değerli hitabe! *ıi ile 
sona erm s butum } oı
Sözlerime son \ m .i ken. Üniversite­
li genç arkadiıfianmin bu geridi neşe 
yaratan durumları he sanat eser'a.*.ne 
karşı göa: ildikleri sevgi ve anlayışı a e 
dolayı teşekkürlerimi tekrarla-’i.ı.
(I) Bu köprü aslına uygun olarak 
teze!den yapılmalıdır.
(2) Şla.lild kanunlar o vakit cari 
olsaydı, Mbı-ar Sinan StUeymaalyeyi 
bile tamamlamadan emekiiyı sevtedll. 
miş olacaıriı
f  G Ö R Ü Ş L E R  ve
Mimekkitsi
Farzediniz ki, yoğurtçunun e. 
liîKÎeki terazi bozuktur, kömür, 
cüııün kantarı ayarsızdır, tezgâh 
tarm önümle duran metrenin bo­
yu kısadır. Netice malûm: Taba 
ğımzda duran yoğurt eksiktir, 
çuvaldaki kömür noksandır, pa. 
ketteki kumaşın boyu istediğini* 
kadar uzun değildir. Yapılacak i§ 
koîay: Terazileri, kantarları ve 
metreleri ayarlıyacak müşterek 
ölçüleri ele alıp; ona göre bozuk 
lan bir yana, doğruları bir yana 
ayrılmalıdır. Lâkin, bir an için 
ortada müşterek ayartayıcı vazi­
fesini görecek otorite ölçülerin 
yokluğunu kabul edin. Bunun ne. 
ticesi malûm: Tamam adına ek­
sik, eksik adına tamam piyasayı 
dolduracaktır. i
İşte, edebiyat sanatının piya. 1 
sası bu durumdadır. Her eline 
kalemi alan, romancı, Iıer kafi. I 
yeli söz söyliyen eşik delikanlı, ; 
şair; bfr kaç tane beyaz kâğıt , 
yaprağı bııfaıı, lıifrâyeoi; diye or_ l 
tarla dolaşmakta... Yahut böyle I 
bir oyunda baş aktör rolünü oy. j 
nam ak liyakatini herkes kendi, i
ı *r •iade buluyor. İstidatlı İle is ti.
Taha Toros Arşivi
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